Curs 1995-1996 by ,
MEMORIA DE LESACTMTATS DEL CURS 1995-1996 
Diirant el curs 1995-1996 s'lian dut a ternie les segiients activitats: 
1.Visita a les restes romanes de Barcirio 
A carrec del Sr Oriol Grdnados. 
Dia: 26 de novembre de 1995. 
2. Sortida a la Catalunyd Nord. 
Dies:8,9 i 10 de desembre de 1995 
3. Presentació de la revista Finestrelles 7. 
Dia: 2 de desembre de 1995. 
Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu. 
4. Prepdració de 1'exposició"Sempre ha estar així?". 
Dies: 14 al 20 de desembre de 1995. 
Lloc: Casal del barri del Congrés. 
5.Visitd a Id Catedral de Barcelona. 
Dia: 20 de gener de 1996. 
6.Video-forum:"La Fam~lia" d'Ettore Scola 
Dia: 16 de febrer de 1996. 
Lloc: Can Guardiola. 
7.Visira a "Vallcarca-El Coll, la Barcelona desconeguda" 
Dia: 25 de febrer de 1996. 
8.Visita al Monestir de Sant Cugat delValles i a les esgiésies 
prerromaniques deTerrdssa. 
Dia: 10 de mar$ de 1996. 
9.Video-forum:"Octubre" de Sergei M. Eisenstein 
Dia: 22 de marq de 1996. 
Lloc: Can Guardiola. 
10.Video-forum:"Eiiropa"de LarsVonTrier. 
Dia: 19 d'abril de 1996. 
Lloc: Can Gudrdiola, 
11 .Visita a l'hgó (Caiamocha,Uact~na de Gallocanta, Calatayud, Monestir 
de Pedra i Saragossa). 
Dies: 25,26 i 27 de maig. 
12.Video-forum:"Juan NadieS'de Frank Cdpra 
Dia: 14 de juny de 1996. 
Lloc: Can Guardiola. 
13.Video-forum:"El lado oscuro del corazón" d'Eliseo Subiela 
Dia: 19 de julio1 de 1996. 
1-Ioc: Can Guardiola. 
14. Ofrena &una corona de llorer a la casa natal del poeta 
lgnasi Iglésias, dins dels actes d'homenatge pel 1256 
aniversari del seu naixemeiit. 
15. Col.laboració en I'Exposició Coloms Solidaris. 
Dia: del 4 al 24 de novembre de 1996. 
Lloc: Centre Cívic de Sant Andreu. 
16. Inauguració del nou emplacament de la Creu deTerme a 
I ' h i u  Municipal de Sant Andreii. 
Dia: 30 de novembre de 1996. 
17. Recorregut historie per SantAndreu:"lOO anys de I'annexió: 
de municipi independent a barri actual". 
A carrec del Sr. FeIix Olivé. 
Dia: 30 de novembre de 1996. 
18,Visita:"Poble Sec, un barri desconegut". 
Dia: 26 de gener de 1997. 
